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（千人） （％） （千人） （％）
全体 ３１，９１６ １００．０ ３１，９１６ １００．０
ポーランド人 ２１，９９３ ６８．９ ２０，６４４ ６４．７
ウクライナ人 ４，４４２ １３．９ ５，１１４ １６．０
ユダヤ人 ２，７３３ ８．６ ３，１１４ ９．８
ベラルーシ人 ９９０ ３．１ １，９５４ ６．１
ドイツ人 ７４１ ２．３ ７８０ ２．４
ロシア人 １３９ ０．４ １３９ ０．４
リトアニア人 ８３ ０．３ ８３ ０．３
チェコ人 ３８ ０．１ ３８ ０．１




























































[1978], pp. 617−621 ; Dziewulski [1981], pp. 36−62 ; Stankiewicz [1998], pp. 333−360.
表３ 両大戦間期におけるポーランドの諸政党








農 民 国 民 同 盟（ZLN）Dmowski,









キリスト教民主党（ChD）Korfanty, Wojciech ; Adamski, Stanislaw
労 働 党（SP）Korfanty,











ポ ー ラ ン ド 農 民 党 ピ ャ ス ト 派（PSL
“Piast”）Witos, Wincenty（中道・右派）
ポーランド農民 党（PSL）Witos, Wincenty Rataj
  Maciej ; Mikolajczyk, Stanislaw ; Thugutt, Stanislaw













国 民 統 一 同 盟 Rysz−



















































  スタニスワフ・グウォンビンスキ（Gl binski, Stanislaw），スタニスワフ・グラブスキ（Grabski,
















w Strzybnicy, Huta“Blachownia”他），造船所（Stocznia Gdanska他），銀行（Galicyjski Bank Krajowy
we Lwowie, Galicyjski Wojenny Zaklad Kredytowy他），印刷所などである。このうちガリツィア全国銀
行とガリツィア戦時信用会社は合併して国家復興銀行（Panstwowy Bank Odbudowy w Warszawie）と
 なり，さらに１９２４年にマーウォポルスカ諸都市信用会社（Zaklad Kredytowy Miast Malopolskich）と合
併して，両大戦間期を通じて重要な役割を果たした全国経営銀行（Bank Gospodarstwa Krajowego :
  第６回法律・経済学者大会（Ⅵ Zjazd Prawników i Ekonomistów）は１９２０年５月２１－２３日にワルシャワで，第７回法
律・経済学者大会は１９２２年６月３－５日にポズナンで開催された。
 通称「レビアタン」の正式名称は「ポーランド工業・鉱業・商業・金融中央連合会」（Centralny Zwi zek Polskiego





ていくようになる。参照：Garlicki, Andrzej i inni（ed．）［１９９９］，p．５７．






























































      「小憲法」（Mala Konstytucja）は通称。正式名称は Uchwala Sejmu Ustawodawczego o powierzeniu Józefowi Pilsudskiemu
   dalszego sprawowania urz du Naczelnika Panstwa z 20 02. 1919, Dziennik Praw Panstwa Polskiego , 27. 02. 1919 r., nr 19, poz.
226.
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に収束した。グラブスキは次に，ポーランド銀行（Bank Polski）を設立し新通貨（ズウォティ）導入


























１９１８．１１．１１ ８，０００ １００ ８ １００
１９１８．１２．３１ ９，０００ １１３ ９ １１３
１９１９．０６．３０ １２，１５０ １５２ １８ ２２５
１９１９．１２．３１ １５，３００ １９１ １１０ １，３７５
１９２０．０６．３０ ２１，７３０ ２７２ １４２ １，７７５
１９２０．１２．３１ ４９，３６２ ６１７ ５９０ ７，３７５
１９２１．０６．３０ １０２，６９７ １，２８３ ２，０７５ ２５，９３７
１９２１．１２．３１ ２２９，５３７ ２，８６９ ２，９２３ ３６，５３７
１９２２．０６．３０ ３００，１０１ １３，７５１ ４，７００ ５８，７５０
１９２２．１２．３１ ７９３，４３８ １９，９１１ １７，８００ ２２２，５００
１９２３．０６．３０ ３，５６６，６４９ ４４，６８２ １０４，０００ １，３００，０００
１９２３．１２．３１ １２５，３７１，９５５ １，５６７，１４９ ６，３７５，０００ ７，９６８，７５０
（＊）MKP＝ポーランド・マルク。
（原典）Zdziechowski［１９２５］，p．１３－１５．
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The Failure of Democratization and Economic Liberalism
in Poland in the Interwar Period
Masahiro Taguchi
This article is to analyze the reasons of the failure of democratization and economic liberalism in Poland in
the interwar period. Poland had failed to establish assembly democracy and a liberal market economy system,
 which allowed the Pilsudski’s coup d’etat and etatism (economic interventionism of the state) to become
dominant. This article will attempt to show why the Polish liberal economic policy collapsed and what political
and economic conditions were instrumental to the rapid growth of authoritarianism by analyzing not only the
economic aspects but the relationship between the parliament, government and president, etc.
The economic liberalization and democratization tried out in newborn Poland successively failed due to the
immature political bodies, conflict among the parliament, president and government, and the immature market.
 The administration established after the coup d’etat of Pilsudski was backed up by the worldwide economic
recovery and stabilized economic situations of the mid twenties, but not able to take any effective measures
against the world financial crisis post 1929. During the 20 years of the interwar period, economic liberalism was
always in the mainstream of economic policy, but there was no positive and strong ideology in the background
of the appearance of etatism. The market was too feeble to support the unstable Polish economy, and under
those conditions, strong intervention by the state in the economy could not be avoided.
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